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Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории:  ЗАТРАТЫ,  ПРОДУКЦИЯ,  СЕБЕСТОИМОСТЬ,  УЧЁТ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ и др.
Объектом  исследования  в  данной  дипломной  работе  является
ОАО «САЛЕО-Гомель».
 При  написании  дипломной  работы  были  использованы  следующие
методы: общенаучные методы, методы системного анализа, методы сравнения,
методы финансового и графического анализа.
В  результате  исследования  проведен  всесторонний  анализ  затрат  на
производство  и  реализацию  продукции  на  предприятии,  разработаны
предложения по их совершенствованию.
Для  совершенствования  управления  затратами  на  производство  и
реализацию  продукции  на  ОАО  «САЛЕО-Гомель»  были  разработаны
следующие мероприятия:
–  повышение  эффективности  управления  затратами  на  основе  VPC-
анализа;
– внедрение ЕRP-системы для совершенствования управления затратами;
– управление затратами с помощью эффекта масштаба производства.
Совокупный  экономический  эффект  предложенных  мероприятий
составит 3174,22 тыс. руб.
